

















































































































































総会で採択され、1969年 1 月 4 日に発効した「あらゆる形態の
人種差別の撤廃に関する国際条約」（International Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination。以
下、「人種差別撤廃条約」ないし「条約」と略述）における定義






Part I, Article 1, 1. In this Convention, the term “racial 
discrimination” shall mean any distinction, exclusion, 
restriction or preference based on race, color, descent, or 
national or ethnic origin which has the purpose or effect 
of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or 
exercise, on an equal footing, of human rights and funda-
mental freedoms in the political, economic, social, cultural 






















































国連総会で採択され、1969年 1 月 4 日に発効した。条約に加入


















は日本は1997年 1 月半ばまでに第 1 回目の報告書を提出しなけ
ればならかったが遅れ、結局、1999年 6 月に第 1 回と第 2 回の
報告書を一つの文書に統合して提出した。その後、2008年 8 月














（ 1 ）第 1 回・第 2 回報告と所見
①2001年「政府報告」（7）





























































別を対象とするものである」（2001年「政府コメント」、 1 ．（ 2 ）
（イ））と解釈し、「沖縄県に居住する人あるいは沖縄県の出身者






























ント、 1 ．（ 2 ）（ロ））と委員会の解釈と勧告に異議を唱える。
そしてまた、「同和地区の住民は異人種でも異民族でもなく、疑




のではない」（同上コメント、 3 ．（ 1 ））と、人種差別撤廃委員
会の人種差別の定義の解釈そのものについても異議を唱える。
（ 2 ）第 3 ・第 4 ・第 5 ・第 6 回報告と所見
①2008年「政府報告」（12）
























































































Okinawa」、「the residents of Takae」、「the people of 

















（ 3 ）第 7 ・第 8 ・第 9 回報告と所見
①2013年「政府報告」（19）


















































府が、「本条約第 1 条 1 に完全に従って、民族的あるいは種族的
出身、皮膚の色及び世系に基づくものを組み込んだ、包括的な




















年 8 月付け（22）及び2016年12月付け（23）で 2 つのコメントを提出
している。ここでは、本小論の主題に関連する2016年 8 月のコ
メントを取り挙げて、その概要について述べる。








































































































































種差別の定義における descent （世系） の概念を race （人種） や
























































































































































































































































































































































（ 2 ）ethnic （origin） について
① ethnic （origin） の解釈
　人種差別撤廃条約の人種差別の定義においては、差別の禁止
事由（要因）として national or ethnic origin が挙げられている。
national or ethnic origin は、日本政府の公定訳では「民族的若
しくは種族的出身」と訳されている。ここで、national or ethnic 
origin を national origin と ethnic origin の 2 つに分けて、その
解釈と訳語について検討してみたい。







































意味するが、national ないし nationality は比較的集団意識や凝
集力が強い、ethnic ないし ethnicity は比較的弱い民族や民族性
を示す言葉ないし概念として使い分けられていたと言えよう。












































































　以上、日本語の種族と英語の ethnic （origin） ないし ethnicity










条約の人種差別の定義においては national or ethnic origin とし
て、national と ethnic が並置されていることである。すでに述




































































































年に第 1 回・第 2 回の「定期報告書」を統合して委員会に提出









































































































日本政府は2001年の「政府報告」（第 1 回・第 2 回報告）におい
てはもちろんのこと、2008年の「政府報告」（「第 3 回～第 6 回
報告」）においても女性をめぐる人種差別について十分な報告を
行っていない。
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